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นิสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อการศึกษา จำานวน 5 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียน จาก
การเลือกแบบเจาะจง จากนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2553 จำานวน 34 คน ซึ่งต้องศึกษารายวิชา 
“ระบบการจัดการฐานข้อมูล” โดยสามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้  1. การตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากผลการวิจัยเชิงทดลอง จำานวน 3 ครั้ง 
พบว่า การทดลองครั้งท่ี 1 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.43/92.23 การทดลองครั้งที่ 2 บทเรียนมีประสิทธิภาพ
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ทุก ๆ ด้าน โดยมีคะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ด้านการนำาเสนอเนื้อหา ด้านรูปแบบการเรียนการสอน และ
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนและเว็บไซต์ ตามลำาดับ
คำาสำาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ / อินเทอร์เน็ต / 
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Abstract
The research on Development of an Internet-
Based Computer Instruction: Database Management 
System has three main objectives which are; 1) to 
develop and to find the efficiency of Internet-Based 
Computer Instruction in Database Management System 
presenting on computer network system was set to 
80/80 2)to compare the learning achievement of 
student in pretest and posttest by Internet-Based 
Computer Instruction which the researcher developing 
and 3) to study the satisfaction of student which 
study by Internet-Based Computer Instruction of the 
researcher developing. This research uses the method 
of study in research and developmentby conducting 
together between researcher, experts in contents and 
educational media and students. The Sample of this 
research consists of experts and students, there are 3 
contents experts and 5 educational media in the sample 
of expert which chosen by purposive sampling. For 
the sample of students have also chosen by purposive 
sampling from 34 students of College of Social 
Communication Innovation, Srinakharinwirot University 
who learn Internet-Based Computer Instruction in 
Database Management System in second semester, 
the year of 2010. The results of this research are; 
1. The quality check on Internet-Based Computer 
Instruction in Database Management System that the 
researcher has developed, the results of 3 tests have 
found that in the first test, the efficiency of the lesson 
is 84.43/92.33, in the second test, the efficiency of 
the lesson is 85.17/92.60 and in the last test, the 
efficiency of the lesson is 83/88.50 which be in 
accordance with hypothesis. 2. The comparison of the 
success in the study of academic in College of Social 
Communication Innovation when studied by Internet-
Based Computer Instruction in Database Management 
System, founded that in each unit study and all, the 
sample group of students has the average score 
after studied by Internet-Based Computer Instruction 
higher than before study of .05. 3. The research of 
students satisfaction toward Internet-Based Computer 
Instruction in Database Management System, found 
that students has high satisfaction with Internet-Based 
Computer Instruction in every fields, according to the 
scores from highest to the lowest which arranged by 
following; presentation of contents, learning method 
and learning activities of electronic media.
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ให้ประเทศสามารถเป็นผู้นำาในด้านการค้า การผลิต การเงิน 
การขนสง่ การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์รวมถงึการเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นด้วย (หรรษา 








คือ Advanced Research Projects Agency (ARPA) ในปี 
1969 โครงการนี้เป็นการวิจัยเครือข่ายเพื่อการสื่อสารของ
การทหารในกองทัพอเมริกาหรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า ARPA 








ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The International 








ในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมี 
ชื่อว่า เครือข่ายไทยสาร (Thai Social/Scientific Academic 
and Research Network: ThaiSARN) ประกอบด้วยมหา
วิยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเ์พ่ือให้บรกิารอนิเทอรเ์นต็ภายใน
ประเทศ เพื่อการศึกษาและวิจัยต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 
ได้มีการบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ขึ้น เพ่ือให้บริการ
แก่ประชาชนและภาคเอกชนต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต โดยมีบริษัทอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ (Internet 
Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service 
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จากแผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 





รวมถงึพฒันาขอ้มลู สือ่ เพือ่การเรียนรูต้ลอดชีวติ (สำานกังาน







กลา่ว ดงันีเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology 
: IT) ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยโีทรคมนาคม (Computer & Telecommunications 
Technology) ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญต่อการนำาสารสนเทศ 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล (Data) ข่าวสาร (Information) 
และความรู้ (Knowledge) ให้สามารถล่ืนไหลได้สะดวก









ฟิกที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ภาพถ่าย 
เสียงพูด เสียงดนตรี เข้าไว้ในเนื้อหาด้วย เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้
เรยีนสามารถเข้าถึงเนือ้หาเร่ืองราวในลกัษณะตา่ง ๆ  ไดห้ลาย
รูปแบบมากขึ้นกว่าเดิม (กิดานันท์ มลิทอง,. 2540: 269)
มาชว่ยในการสอนโดยนำาเอาคุณลกัษณะและทรพัยากรตา่งๆ
ของเวิล์ดไวด์ เว็บ มาใช้ประโยชน์ และสร้างการเรียนรู้อย่าง
มีความหมาย (Khan, 1997)



















ห้องเรียน คือ การจัดการข้อมูลและจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
ไดแ้ก ่การสนบัสนุนการบรหิารโครงการตา่ง ๆ  ของนกัเรียน 
เช่น การปฐมนิเทศ การจัดทำาโครงการ การประชุมปรึกษา
หารือจากแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ
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กันได้มากขึ้นโดยอาศัยองค์ประกอบที่สำาคัญต่าง ๆ บนเว็บ
มาใช้ประโยชน์ ได้แก่ กระดานสนทนา โปรแกรมสนทนา 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ีใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ 
นิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร วิทยาลัยนวัตกรรม
ส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีเคยเรียนวิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล(CC 213) มาแล้วจำานวน 32 คน
กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มท่ีใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียน 
ได้แก่นิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ือการส่ือสาร วิทยาลัย
นวัตกรรมส่ือสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 














ของมาตรประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับในส่วนของการ
แสดงความเห็นและคำาถามแบบปลายเปิดในส่วนของข้อเสนอ
แนะ โดยมีการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของผู้เรียน
3.4 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 60 ข้อ ท่ีมี
การหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (IOC) ค่าความยากง่าย 









อินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 
3 ข้ันตอน ดังน้ี
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2.1) การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ใน
ขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์คำาอธิบายรายวิชา“ ระบบการจัดการ
ฐานข้อมลู ” แผนการเรยีนการสอน เพ่ือการจดัลำาดบัเนือ้หา 
และเลือกสื่อที่จะนำามาประกอบบทเรียน 
2.2) กำาหนดวตัถปุระสงคข์องบทเรยีน (objective) 
เพือ่กำาหนดสิง่ท่ีคาดหวงัเมือ่ผูเ้รยีนเรยีนจบบทเรยีนแลว้อยา่ง
เป็นรูปธรรม 




































ด้านเนื้อหา จำานวน 3 ท่านเพ่ือหาความเชื่อมั่นของแบบ








สำารวจโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านวดัและประเมนิผล จำานวน 3 ท่าน
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80 ตัวแรก คือ ร้อยละ 80 ของจำานวนผู้เรียนทำา
แบบฝึกหัดได้ ร้อยละ 80
80 ตัวหลัง คือ ร้อยละ 80 ของจำานวนผู้เรียนทำา
แบบทดสอบได้ ร้อยละ 80 
โดยนำาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวแทนตัวอย่าง
ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จำานวน 32 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีต้องศึกษา
รายอินเทอร์เน็ต วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล โดยแบ่งกลุ่ม
เป็นกลุ่มขนาดต่างกัน ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนแบบเด่ียว จำานวน 3 
คน การทดลองกับกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มย่อย จำานวน 9 คน และ















จำานวน 34 คน ซึ่งเก็บข้อมูลหลังจากสิ้นสุดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
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รูปภาพที่ 1-6 บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล
ที่มา : รูปภาพจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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ฐานข้อมูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากผลการวิจัยเชิงทดลอง จำานวน 3 ครั้ง พบว่า การทดลองครั้งที่ 1 บทเรียนมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.43/92.23 การทดลองครั้งที่ 2 บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.17/92.60 และการทดลองครั้งที่ 3 บทเรียน
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83/88.50 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่าย
อนิเทอรเ์นต็ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ของนสิติวทิยาลยันวตักรรมสือ่สารสงัคม มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จากผลการวิจยัพบวา่ 
นสิติกลุม่ตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่หลงัใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรก์ารสอนบนระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X S.D. t Sig.
แบบทดสอบก่อนเรียน 34 16.91 10.593
-16.094 .000*
แบบทดสอบหลังเรียน 34 45.76 9.683
*sig < .05
3. การสำารวจความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
ระบบการจัดการฐานข้อมูล จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่ออยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก และพบว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจระดับมากในทุก ๆ ด้าน โดยมีคะแนนรวมเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการนำาเสนอเนื้อหา ด้านรูปแบบ
การเรียนการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนและเว็บไซต์ ตามลำาดับ ดังตารางที่ 2
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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ด้านรูปแบบการเรียนการสอน 4.34 0.66 มาก
1. ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนนี้ 4.41 0.64 มาก
2. ระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมในรูปแบบการเรียนการสอน 4.12 0.71 มาก
3. รูปแบบการเรียนการสอนนี้นำาเทคโนโลยีมาใช้ได้เป็นอย่างดี 4.31 0.74 มาก
4. บรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.58 0.48 มากที่สุด
5. สามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลา 4.28 0.79 มาก
6. สามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา 4.36 0.62 มาก
ด้านการนำาเสนอเนื้อหา 4.36 0.55 มาก
1. คำาอธิบายเข้าใจง่ายและชัดเจน 4.25 0.58 มาก
2. ลำาดับการนำาเสนอเนื้อหาเป็นลำาดับขั้นตอน 4.36 0.59 มาก
3. ปริมาณเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.48 0.46 มาก
4. การดำาเนินเรื่องมีความน่าสนใจ 4.83 0.38 มากที่สุด
5. แบบทดสอบมีความเหมาะสม สามารถประเมินผลได้ทันที 3.87 1.27 มาก
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบทเรียนและเว็บไซต์ 4.10 0.95 มาก
1. ความน่าสนใจโดยรวมของบทเรียน 4.25 0.72 มาก
2. โสตทัศนูปกรณ์อำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 3.86 1.18 มาก
3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้ดูแลระบบ 4.21 0.77 มาก
4. การเข้าสู่เว็บไซต์ได้รวดเร็ว 3.83 1.27 มาก
5. เนื้อหามีความชัดเจน อ่านง่าย เข้าใจง่าย 4.30 0.92 มาก
6. ความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงเว็บเพจในแต่ละหน้า 4.00 1.17 มาก
7. การให้ข้อมูลป้อนกลับ รวดเร็ว ชัดเจน และเข้าใจง่าย 4.15 0.88 มาก
8. การดำาเนินเนื้อหามีความกระชับไม่สับสน 3.90 1.07 มาก
9. ความเหมาะสมของตัวหนังสือ และภาพ 4.26 0.81 มาก
10. ความเหมาะสมของกราฟิก 4.21 0.70 มาก
ผลเฉลี่ยรวม 4.23 0.80 มาก
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
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ฐานขอ้มลูทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ จากผลการวจัิยเชงิทดลอง จำานวน 
3 ครั้ง พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.43/92.23 










ผู้สอนไม่จำาเป็นต้องอยู่พร้อมกัน ณ สถานที่เดียวกัน ซึ่งผู้
เรยีนสามารถศกึษาขอ้มลูและเกดิองคค์วามรู้ไดด้้วยตนเองมา
ชว่ยใหก้ารจัดการเรียนการสอนมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ จน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 















ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Shih (1998) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติ แรงจูงใจ รูปแบบและ
กลวิธีในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 




















คา่ใชจ้า่ย มีอสิระดา้นเวลา และปรมิาณขอ้มลู ท้ังยงัสามารถ
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สื่อสารระหว่างกันได้อย่างอิสระและมีความเป็นส่วนตัว 
มีแหล่งทรัพยากรข้อมูล การเช่ือมโยงที่สามารถไปยังแหล่ง





เปน็ระบบ โดยเฉพาะทกัษะการวเิคราะห ์การแกป้ญัหา และ
การคิดอย่างอิสระ เพราะธรรมชาติของเครือข่ายเอื้ออำานวย
ให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์อยู่เสมอ (Khan, 1997; 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541; วิชุดา รัตนเพียร, 2542)




















จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการนำาเสนอเน้ือหา ด้านรูป
แบบการเรียนการสอน และด้านกิจกรรมการเรียนรู้ของบท




อมุาวิชนยี ์อาจพรม (2546) พบว่า นกัศกึษามคีวามพึงพอใจ
โดยรวมต่อห้องเรียนเสมือนอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย 
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